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13 
iBlUill 
AfiORI Annals of th« Bliasidftrlcftr Orlcatal 
4. 
m ^(i*f^ ^ % ^f^ Qsrf^ a f N r % 1W*r ^ i f l r ^T^ f 7^ a ^ 
T«r«e1^xoT ^ f^ '^snr 1 1 * I T ^ ^ f ^ TRTT^X'^ % ^ atsi: w^ crntT 
i^ 
v^^ % «FP^ T ^^T^ IR^ TT w fN'TVT t^^rri ¥ t M r ^ jw r f ^ 
« 
f? I WR f r o m * ip«rr «n spti manT ^ HT V R t^ 5Err f 
W*^ WW «?Tt§FT 5|^ T WT ^ 'RWr I f r o IT i lT«R " iTRi: 
11? 
m ft ^v^ *iS f? ^ r ^ «rr :«rrwr f r #i^^»ti OTIT * 
% ^jWT f^rgt^ fp ^ t^ t r % s^ TTT 1 1 ^ ' ^ ^ 1%"*!^  W 'Rir c'«rgof 
« 
?- mQ ^0 lwi»T - fv^*n 8fr«r i f ^ rni t ?<» *»-«< 
«• l i ^ f ^ «fr«n^ - ^0 TKfXQ ^ 0 «To n^o «!T*r t 90 H ? . WC. 
17 
f I 
^0 t i t i^<rr sito #0 €1ro ^»^t ^ r l^ l%5TfT t «f!r ft*?^ » ^ ¥f 
3^T f ItPlf ??^t^ «?I tlP^T 1%1T # I 'ST© *!l% % Sl^ ^ t*W^ 
'W «IX t«RTI Tf2|T f I 
Site I© ^ 0 g=2fex % TO^ »irTr ^ eerf^ wtm*^ ^ n?!'? mn 
^ T f ^ H IT© ^ © ^ 0 1 ^ ^ TPT H I g^^RB-
?- IT© «?t© %© l i t - »fr ftltSsr ft^ftsWt ^Ft^r ^ w^ arniT 
m f^  fe 0 R I "»np 1^ p© '^ic*^^©, u « 
H- wmr^c nxtit m-^ntpK) in^ r^ 'rr^ r (sf^wrr SOB), #if7 
1^0 fit© grr 
IH 
i^m 1 1 m t mmt^ ¥t Tr%i i r t r sp^fte n^srr 1 1 ^ i ^ 
V- «fo -Hfo wo, fT© flo 1© sTTT ir««rnrf^  ,Trtn»#r#^tw 
u- f © 1© fi© w^m^ ^ © ^TtT»? « T ^ » TnrwwTi 
19 
^ f r f ^ ^Y11 K?^ qr^TT ^ i ^ ^ f r J sTo * i ^ % i r ^ 
1^Tj = ^ r ^ j ^ 5fr TTTTwr « n N ^ T i t i r t ^ 
I - #© til© HQ W^ti ^P^ ^T^^t f^T'^'N • Uc^i 
20 
t • 
•» 
jjcf^ f f^wr t ^ «fir #to tox ^ ^ i r^ * *init ?nFf f t ^ 
^ t ^^ # t ? i ^ ^ jr^ i5^ gr<ii«p «pff fert 1%^ i^ v^r t^ift w^ 
w y!^T fH i ^ f R*i*i *r iwr t f ^ 1? ^ *iT*iwT f TOT ^ fwr 
^* ips^ n^ Xf ^""^o ^rf ^rnr » t^'sft 'PTfTt T ^ » t t i t 
( ^ naps ) rro Uro uMfffjfiO # wr^pm l^ ot^ ro^^cU 
21 
-oKT^vn ^ 2jl¥rn l^ f?miT # j Hi^ IPT W sum ^ =n% ifr 
f ^ T Sip Spirr «IT «*T*I * OTTI f TS I? W | f^ t ^ssn^T'T 
f t f ^ T i t «rt*prrT f t irs'^ f*^  t^rart f t spft^ *W i ^ w w 
j ; ^ spi^ r^rifx w I 
^- t i v - iff^ ^ ^pm fT srr»i««Ff go 
sm sic^T^ 
23 
^•^ "^smumrr^ f t i^ w ^ imft^T 
i^?Fi' -^  i ^ I 3Tmi ^Tcti, ^ f tu m1^ "^TT «^rr sfllf jif!!?^  
wppi t 5TwitiTf i ^ f^ ^#Rf5if: "^ipt^^nro 11 ii?i n 
i^W^ wtm: W^ W T : ^ , ?iT^ qrT^ ?pm it 
24 
ir^ r'tiK HY -fti ir«5rfli «rrfWt^ -ssfTfTin ^ ft ?%mm'\'^\ mn 
^ - §P^C^- Wot'O |W5^T - t^ r^E^ ^ q r ^ f f l ITFTT go ^-3 
? - o »• g<^  ? 
25 
a) 51W ^  ( 3-^-t??) «• fN^ (^ -«-??=? ) 
(e) ^ra*pi (o-M?) ?o- TTO ( c«i-:?o ) 
2S 
^ x ^ err l^i^T i^^xtrr w f ^ crrffcrf^  % 1 ^ ^ i p qt i ^ 
mn ^it ^^wT- ^^TPH ^ ^ ^ 1 ^ I -^mm 2f tn-fbrfr^ "^ ^^ PXI^ T 
qXT # ^ q^ H s^TFixoT ' Tr% w ^ ^ p •a^ rr^ T'DT ^ ^it'i^'n * 
P4'^ tm> 1 t ^ i fTTT11 w^ f f 1^ Tr%i qs? $ ¥pff qr t ^ ^ i 
1Wr T^P?, TT^ qss ^ ^ -sTTf FT ¥Y f^ «rfc! q^ t1vi|5?qi^  1^mx 
c^ r^nfr ^ T R ?* ^ rm" ^mir # i I=T IJ^^ 4V ^^ ^FI^ T # q f ^ f i t 
rrtcT^ l^ -.TtY ^^ f^)^ ^ fr F B ^ | t qx=^  r^^ Y qY ^  m' m1^ 
¥T •m^ ^ ^ w f fm.T I qwH ^M^ % ' ^ i ^ ^ t tV f w ar^ ^^ m 
^ i ^ 3 ^ jFT^ ^q ^ sF^ 1^m I ci«TT -s^ WT^ qs* Mr ^ "^<r€r-
t - qf^qr^ I qT#^^^ s^ iq qT»r #Y jin^wrr 50 to 
?- mIY , 50 to 
27 
T^nPTT^ I wxn ^ T I I ^ ^ I ^ fi^=!T ^ T rpKI IltTT f^ 
l^ PfT crr*i wmH «i^l^ noflti ^irrqT^ * t -^mmmJ t ^ T 
28 
# r f I m^^fi ft " xirrqrr^  frf^m' * f r TOOT ^q^*^ #Y 
^ i ^ , ^0^0, l^f^a , ^0 3?c-$c4 
I - l?Frr 4Yftw- T # r , ^e ?4v 
29 
gf^ €f w e^gof igq' 10^- errs?? I '^mwtx ^ mf^ " j a ^ " 
TT^fr cPtvr ^ t fcRfr 11 ^ -^ sfrwr «rr w v^ # t srm *^  
f t sjT ^ Y f ^ t w 2ifYi^ Y*? ^l^T tri { w ^ T ^ q^ v^  ^ 
srYi'T qx ^ f -^qrwr^ l^^it # f i^ =pt T T ^ HC? "^Y *" ^s^ft^ 
^TTT W TFT Wk ^ r^A H'^ rr € \ w% srf^ft'^i WPTT^ fY 
^ ?f vfY miwr^ ^Y ft?==^Y Hrrr ^ ^ -Q^^TP^ p f t ^ tfo 
4 t ^ f ) «|Y f t "sqt^ qT W WB fi^ ElclH # I 
b-imit # (1=^  f 1^1^ «fY toifr 'RY I ^^sftfmtm^ m ^m^if^n 
30 
f 1 ^ ^ «PY ^^TT TR 1 ^ ^ f t 11 wn * f 1 ^ ^ #r 
f^rr r ' ^ f r 11%^^ ^ ^ i ^ ^ ^ w r t r ^ f f^ a JRIY ¥V 
qrftrpflt^ i -aTT^ -^ oT #r '^mmt^m ^ ^v^xt ^ =n%i w ^ sit 
31 
#Trt^ •^'^ ^^ "zipfr ^ ^ f t P7 miyn I q^nrr =T#Y t^ ^rr mr # i 
^0^0 tiro T^ o 50 Vc '^ 
-^- ^ 0 l a ^ ^ ^ X * 1^^^:^ ciT«r ^fCl JTFrx p«> 3 ^ 
32 
^ ^ I w% ^ qr^rr n^* -^^m ssWm ^fgfr f^  ^ |:w i gfr 
citqr ?iW ¥Y Ft^ % T^ iY ^ ?i^r^T qr-pml^ -^m'T^ qx qt 
^1" sr^ ftoTvi fiFiY f I "^ q^'dtWYf^ ^ ^ ir^ qx ' ' ^ l ^ 
f? " ^ qssH^KYf^ ^ ^ 'umt i^ Tn=fr sfiw qY f^ f i ^ 
^ - ^t^JoqYo 7^ 0 -aqro ITTo fiT WftiWW^ qW ? go Vc?-vc| 
33 
S "I 
^mi ^fPi^mi m 1^^i wit i \ m: w : - ^ #r qr=qrr qrfbrPr 
^- ^1^0 q to - ?^*o ^zrro ?nro f?T r f ao 'TTT ? | o «ct-«ct3 
34 
¥t^ I s^ETr^ x^  ^ qx '^^^ m ^ ^T1%^ sf^  mm JP^I # i 
TT'^ q^^ 'm qi ^ 1^?^TIT ^ r m ^ 1^ f \ sm^ f t o ^ qi 
qgVft ^ "^^ff ^Vr ffeiY ^ vi«iT f'?! g ^ 5!p S'TFR'TTT ^ IHT-
t 
? • qo<HftFi 
?- ^1^0 fro - ^0 -a^^x^ wr^ ¥t rRiFTt^  , t ^ > i qT»r , 
3?) 
I-
TWTX #r I ^ * T^tdlt'fe " I TFT ^ srf^ 11 ^€m ^nrft-
" t^rfefi^ f^  ft g1w^ »tY | f f - i^wr ^rfm ft^rtm tr ^ f^m f i 
Ttr lef^ #r prr ^YI \ t^ p r^ sm^ M'^H * m %i^ ^  
- i^t^xl^fi^vpi 
m^ HPT, qrTXT^ np«fr, ?£4« po^ . to m ifoic4?«,iaKW 1 
36 
^ I 
^ -teY 'I I R^f^  T^ ¥tf\m ^ m ^Ki ^ sFnm =T mrr r^ni 
dim ^  fw^ ^ T^TT ^rr^ f i 
37 
^t tiici p f i ^ : ^ f i t ffr^x^ f r • ' ^ =rf%Hcs % 1^*€ -
9- qx^rart"*rr 
3a 
w qpqTT ?f 5 ^ ^^ i ^ "Pr^ T f^ '^ i^ T m ^'^m § err # -
^- qftcrPTTTB 
fi^  m^ iwrg^nm I SPT^IT ^ ir<OTpTi3^ I tn^ rp i aivi qrs 
%" TZ^* f l ^o 4Yo- ^0 -aEfTo ^ 0 fT rft!0 m^ ^ po 3^^ 
39 
m W^m ^ 1^^TT t q f t ^ cfo qY^i^ 
jTRi^ '^ Tf» ^i%i f^  wrRKi T?t ^ T t ! m: wnrrs #Y t ^ ^ ^ 
m 5F^ ^ f Y sr^ fY ^  I 
jfr ^ f n p i ^ ¥t tr m orf^ r^ r #T 11 ^ : t ^ mri s^^ ^wrr-
40 
41 
wT est ^  TO m-m I I 1%^ w^ t¥E^uT ^:t^ ^ ^ ^ «?r 
42 
?- ^-Rix^ fT '%rrfn!^ qn 
qxpcqxT^ I ggrrx "^q^ -ft^ qt ^ i zm mxf ^T^XT^IT *f ft 
t^€m ^^^^mn 
TT«t^  w % mfr mf^"^ stiHT ^ f ^ m€r mi f t ^ ^ % ^m *^? 
^Ti^TF^ qx lt'?rr 11 ^ sp^ sr#f¥rT^ qx f?^ f i i??* q ^ qx 
Xc^  •aqr^ Px^ n' fTF^ qx 1%?PX "^qrr^x^ n^^ w qx q m i-q^x 1^*^ 
# I ^ c!*iq #t w ^ qt^ rrVrr ^ ^ ^ ^ r qx*^ ^^ '»'^ i"'T Tr'ni 
vf?rr "^?rffx^ I TT^fr^i q ^ qr ^ x qftHT^rr T B #r q^?^strf 
% -Ben^x^ ^ 3"^ ! ^ i T q^it ^x q^ 5r?wgof IRT t ^ f i 
- ^ 6 $0 t iT^x - f^z'^ ^w '^f.i srmx g<* v<> 
4^ 
^To «fro ^ 0 ^ o t ^ arfcjfiT^  l%3TTf ^ sFmn mrr I i ^ o 
qto ^0 JTtI ^ ^ 0 ?ft|g^ F iT^ ci«rr SRI 1^5TTT ^ qto^Yo 
l o cJ^I^  ^ qTTT f I ^Rf*? ^ 0 qto ^ 0 fTo t ^ m q^^fsq OTqTcl?!: 
f^^ rq 11 t ^ ^Vr r s-q i^fJ ^ ^ viq j^f ^ ?rr«T i^ r ^ q^ t #r qlqiVrr 
f^ 5RTI ^TTT T^T?^  f I ^ o tfTo ^ o fTo t ^ T T 1^Kf f^ T l % 
qs? '^Y g^ #rqT aprm ^^^ ^^ qq JH^ ; Ttfr ^=^ qpri-^ ?^  qY Pimi 
I I H^ fq ^ l^jrRfql^i^n' ^ STICTT f t Tf% qss ^ ^^ q^  '^Y 3^x 
?fYTr ?i TTc^^  ^ f J 
(O =n% qtz ^ Ttqq fTcrfxDT ^ f^ 
^- ^To qYo fto fTot - aq^T^ frr ficiww qpr ^ , 50 vu?-«u4 
9- tf#es- iTo qYo lo ^ - "^Y ftcffer sPYqtcfNY snrqr !?q sr^ i?! 
arrqr T T ^ qs? , SP'.TI^- "?s#r^ j ^ r t e i n t^ txY 
3- ^ 1 ^ - q^Hd^^^n ( 5f*=Rnr ) go ?!i , p^^o ^ fqg^ ^nr^#r, 
^- ^"Ri?- ?^o ^0 ^ - ^ x - t ^ e ^ ^ q r » ^ jrrqx ?o «^ STT, 
4« 
f TTOT T i ^ Hss: *ilPr ^ T ^ ' ^ ^ I f?TflRf m m^ ^frnV^ 
mX lit ^^ ^ \ 
H2Z # r 'Tf T«^ '^Y TO gfr ^T^ I ^iK ^ ^ u lo 2f g?^ wl «fr i 
f^fl" E^TT ^ 3^11 ^y Trrr^ DT TRITT TTln^f'T % Tft^'^Kt^^X 
^- S.K. Btlvnakar " 97tt«it of Sanskrit GA^^af flnlHIfflfc, 
9- TlM gr«a««st 8apptrt«r of Blutttoj Olxita kov«v«r 
VM Bafoji Blsattjk a Fipll of Hari lilJCita yAm n w l t o d 
apeA all Ids vorkg tni vorka of Ids tehoel. Ho haA a 
long Ufa and llko4 aoro tban lu&droA yoar» t»A 41o4 
ic 1775 on th« d^ y ^«n Warrtn Hastinga in Joopariy 
on tooount of tha Bonaroi rovolt. 
- B.i>* VaiAogoonkar, ParibiiasiMiulatlMklikartnclM 
i Marathi Bkatluntar) Footooto, Bko«aikat 
P 3, fiagl«trl936« 
47 
r<m ^ETT fr ^ 0 qto sfto ^ o t STTT 
^r^ ^ ^ ^ T^ 'Y I mff'^ x^m lo 2f irf w^ fr srrg ci^ Y ^ f r 
^^ ^^ 'i,i^ lo ^ ^ g^ «pq 1 ^ ^ (ftX qYc t^o ^ o t STTT 
lo #r cm w ciq^ ?> ¥fb^ ^ r^icPr 11 
?- T I ^ W '^Y cf^Y ^ I cTT^ ^ 
^FrrfoT!} * ^ TTci 3 ^ cjq?? 4Y ^ ^w i ^ f I 1^ I^TH^ ^ qrft-
qs^ ^ qt^irfY i?1^ 'Y ^ Y i SR : =n% w ^"l^n f^ ^ T ^ ^ ^ * T 
^Y^ #(1^rr^ f t SFTTfoTcI fiTcfY I | 
X" TT%1 3^^T ?7^, W l ^ ^ ^sqjqiXDT f t ^ " t ' l ^ H - ^ o t^o 
yirf1^*Tfr fT ^1y sRpy , fro t v ^ ^qrf^ ^ tcfe , 
48 
i^^ r^r wf 3 -^ srn^ jpqf ^r t^nrzH -f^ jn" «^rr 4? T ^ $Y srrg ^ 
^ n n t ?fH*t'^J^TT ^ f^ lie! ^it TTtTT^^I 
1%<T^  rr^ot^ #r T ^ ^ ' ^ -w^^ 1 1 
vrs^^ iYt^i ^pfm^P^ 9dfkif^m'*J -^n^TV^mTd-ii 11 
1^ n 
^f^T . go ^, TPT3I , t^34 
48 
"^Y x^ TT Ti% i^ ss: ^ t ¥ f ^ ^H P ^^00 fo ?r ^ ^ i f r ^ I ^qff^ 
^ 3g»n"T =ii3 ^ ^7^ ^ gfr f l w t ^ i ^ ^ riM ^ w IF^ ^ 
T^rr V^9oo lo c!^  qi^  i t ?fr I ^ ^ x ' ^ f^ -sT-^ ^gc^n ^ ?f "^ «raf qi 
^ TT^ t?] fY ^k srtcfHT I i ^ q ^ ^ ^ f i s?^ : -Prf^^ m^ ^ 
2f ^  1%m ^ r R ' ^"^ ^ ^ Y f I ^ qx'^ qiT ^ 0 qYo ^ o qrrol" 
#t I I w l sQ'Trx TT^ qnr r^tiq ?^v3o fo ft %^^Q IO ?I? qrr # I cjsrr 
^ f r qx^xT ^t TT^ q^s ^ m-T«r% qricpr I Is i g ^ x T I % ^ 
^qq 4^v9o | o f* ^\»si( fo c[^ ^ qTTT i l T*^ 'TtHf qX^XTsif f'Y ^^ 
^ ?^ TXT "^Tm ^ q ^ 2f |3rr ^ I f=r^ T 5^ =^  ^ tPtrP s^n '^Y ^ « ^ 
gr^uT 1^ ^ |srr 5Tr I qT%i qss: ^T I^XT T R TPTW* qs^ ^fr qr I 
tfT^ • 1^T fT TTq 1 ^ q^s: ^  qicST ^ Tiq ^fY ^'Y qr 1 T T ^ 
50 
«^ 'Ydx "SEi^ ^spx I ci^ TTx T!% #r flirf^ l ^ n r m qx ^ f^  i 
gfi ^ 5 J ^ f=rt^ ^wrtj^ T^Y^rr 1^ 1?^  3?^  qfitf^r-^ ^ ^T^ ^ ^ 
^ r * r ^ gra ^ ciqr ^T 3^1 ^ '^  p ^ r ^ ^ r^r q^^rrfr ^i^ 
^^^wH l ^ h ^ mcK^^^i wwm^ m ' p ^ I % ^ T 1 ^ ^ 1 
^TT-qt^tr 
51 
f I ^WR ^ ^ g^ sTRi ?]qf 'ift Ti% w ^ t^ nsq ^ ^m r c ^ 
f ^ T I I TPt^  TC # jifT -R]-^  qr=qrr * t WH -prcr ^ ^ Tqne: 
i I 
I 
wit j f r f ^ (g^ ) 
I 
=n^ ( TPitf^ ) "Hszcf^^ ) 
I 
^Tci ^ ^ ( g5f ) 
5^ 
4 ^ 
jTprr i^ r^r I i q ^ ?t ^iln^f i ^ f^  is^n "^q^ 1^^m I t% 
Ti%i ^ ^^ s ^ Y ^ f f^=^ fr 1 1^mr( 1^1^ r'=^ ^rtr ^ f^ r^r 
^ W t * ^ ^ SET 1^Tf t^^T «rr I f^ qf^TX |i t^-'^rq 2f T T t ^ ^ I 
53 
Tr% € t # r ^ «Rjrr «ft i 
-^^ t%sn^2iT: ;f fPH^^i H-P^mi: wtm: mt: 1 *"• =n% J « Z ^ 
3j-^  Ttrpf f^ rrwT^K ^ ^ 'fr^ f f t «?x 
51 
m1^ 11% TT^ ^ 3R2r "^^ T^ ^ f s t i srrf^ W' fife ^ 'n^ cFrr §«mr 
qfr «rr %1%=T 3'===^  1¥^ ^ ^TRTT W T fY ?fr I ^ ^ X 3R¥Y 
qofr ^ ffT t^ fTtit ft6*x ^ =^^Epf ^ 3r?x p «=Tt«rT#T n 
^X IVT c!3 q^ c ^ eft »iVT qfTx ^x^ ^ fcP? T^=rt^  Tr1%^ ^ ^frr-
^ I WT ^ X TT% W mm ^T#r ^ #r ^T»R I W I TT^ ^ 
fntx^x ^ tFTT rr^Tf^ f t ^T r^ar cit z^'wf^ rPm ^^ ^ ^mr 
5F T^T^ rr srfx ^ f ^ ? ^ ^ ifr ^X tWr 1 w ^ ^ ^ ^ | f ^iW 
^ 2f^  ifr iTirpsq f 1% Ti% qfli <it sf^^ w^ ^  #itx5t^ t' ^^ 
^ - t f ^ - f f ^ T - 1?*!«I ( t^ H4iW"i'f^ >»'lt" ' ^ t ^ ) ^"^«» via 
^- t1%e- TTo TTo T T I ^ ^ X " TftTP^^^^XT^ HXT^ T TPTP^X 
55 
^ l^ ^rr r^r i arti T T ^ ^  iP^if ^T ^ fr TTX € ^ 
©^ 2Pqf ^ :nH 1 ^ g i ^ i j ^ t^ Rrr t i ^ t l i ' ^ %^ftm 
<« 
9 I 
^ ^ ( Tl% ^ •zsTTf X°T 
t ^ T ^ JRT ) 
^- t f ^ - lo^Yo 3F^x- 1%^^ ?iY £fnr TfFfci jrpTx ?o o^© 
5X5 
^c - Dtxf^nTTTFT 
•n Sld4)UiBtalwiiitt4l F%4. 
TATftflACiy I960 
AMrbajr, 1908 
Adyftr«JD»?2 .644 
M-D. 17797 PtcU Kat-8tt« 8«r. 
S7* Idas 
B XU 22 Km 9P Z-UO Ottdk 
IX II 
c - TqrteTR TOi . I I . F. 100 
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